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 El objetivo de nuestra investigación  es determinar las oportunidades de exportación de polos de 
algodón para las mypes del sector textil del distrito de Carabayllo al mercado de Venezuela, 
convirtiéndose en una herramienta para la toma de decisiones al ubicar un mercado donde existe 
demanda de dicho producto. 
La conclusión que hemos llegado es que si existen oportunidades para la exportación de polos de 
algodón al mercado de Venezuela, estas oportunidades son la demanda insatisfecha que hay en la 
actualidad y que el Perú por ser un país altamente productivo tiene la capacidad de cubrir la 
demanda del consumidor venezolano y satisfacer sus necesidades como demandante potencial. 
Así también las empresas peruanas necesitan mayor capacitación e información  sobre temas 
relacionados al comercio exterior, con la finalidad de que se atrevan a exportar a otros mercados 
internacionales. 
Para poder ser más competitivos en el mercado se necesita mejorar el sistema de producción, 
invirtiendo en tecnología e infraestructura adecuada para tener una producción eficiente 
ahorrando costos. 
Una de nuestras ventajas es tener la materia prima y de primera calidad, el cual es reconocido a 






The aim of our research is to identify export opportunities pole cotton textile MSEs district 
Venezuela Carabayllo market, becoming a tool for decision making by locating a market where 
there is demand for that product. 
The conclusion we have reached is that if there are opportunities for the export of cotton to 
market poles of Venezuela, these opportunities are there unmet demand at present and that Peru 
for being a highly productive country has the capacity to meet demand Venezuelan consumers 
and meet their needs as a potential plaintiff. 
Also Peruvian companies need more training and information on issues related to foreign trade, 
with the aim that dare to be exported to other international markets. 
For more competitive in the market sr needed to improve the production system to invest in 
technology and adequate infrastructure for efficient production cost savings. 
One of our advantages is having the premium and premium which is globally recognized and 
valued in demanding markets matter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
